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Paciente R.F.S.M.S., 53 anos, gênero feminino, leucoderma, foi encaminhada à 
Clínica de Patologia, Estomatologia e Radiologia da Faculdade de Odontologia da 
UFMG para avaliação de “lesões de hemangioma na língua e mucosa jugal direita”, 
que segundo a paciente estavam presentes há mais de 20 anos, e apresentando 
crescimento ao longo do tempo. Foi relatado sensação de desconforto na lesão da 
língua, devido ao aumento de volume durante a noite, e na mucosa jugal, provocado 
por traumas na região. Na história médica a paciente informou tratamento para 
osteoporose e reposição hormonal, fazendo uso de Osteoform® e Tibolona® há oito 
anos. Ao exame extraoral não foram observadas alterações dignas de nota. Na 
avaliação intraoral foram verificados dois aumento de volume de formato circular, 
coloração vermelho-azulada, que reduziam de tamanho quando tracionadas. Uma 
lesão localizada na região anterior de dorso de língua à direita media 2 cm, e a outra 
na mucosa jugal direita próxima à linha de oclusão com 1 cm de diâmetro. Foram 
solicitados exames de hemograma completo e coagulograma, os quais apresentaram 
resultados de normalidade. O diagnóstico clínico foi de varizes. A aplicação de 
Ethamolin® 5% em espuma (preparo de 1 ml para 8 ml de ar) foi realizada primeiro na 
da lesão da língua e em seguida na lesão da mucosa jugal na proporção de 0,5 
ml/espuma para 1 cm/lesão. Houve resolução clínica total das lesões após 15 dias de 
aplicação. A solução de Ethamolin® 5% em espuma é uma opção eficaz no tratamento 
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